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9-21 Wittlin, Curt (University of Saskatchewan. Department of Languages
& Linguistics)
El oficio de traductor según Alfonso Tostado de Madrigal en su
comentario al prólogo de san Jerónimo a las Crónicas de Eusebio.
Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 9-21.
23-32 Sellent Arús, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
de Traducció i d’Interpretació)
La traducció literària en català al segle XX: alguns títols representatius.
Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 23-32.
33-43 Julià, Lluïsa (Institut de Batxillerat Carles Riba)
Joaquim Ruyra, traductor. Quaderns. Revista de traducció, 1998,
núm. 2, p. 33-43.
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Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 57-63.
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p. 65-81, 23 ref.
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